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 Рентгеновская компьютерная томография позволяет получить ин-
формацию о внутренней структуре объекта с высоким пространственным 
разрешением. В работе рассматривается решение для увеличения скорости 
обработки данных при реконструкции изображений в томографе на основе 
Тальбот-Лауэ интерферометра.  
После завершения процесса томографического сканирования на 
компьютерном томографе выполняется 3D-реконструкция изображения 
исследуемого объекта.Эта задача является ресурсозатратной, поскольку 
для ее решения необходимо обработать большое количество снимков 
исследуемого образца с высоким разрешением [1, 2]. 
Процедура восстановления исходного изображения по его проек-
циям основывается на преобразованиях Радона и Фурье [2]. Поскольку 
эта математическая модель позволяет реализовать параллельную струк-
туру, целесообразно применять для этого вычислительные ресурсы гра-
фического процессора (GPU). 
Используемые алгоритмы реконструкции изображений позволяют 
производить расчеты на графических ускорителях с применением тех-
нологии Nvidia CUDA. 
Был проведен ряд экспериментов по исследованию тестового об-
разца материала, в качестве которого была выбрана суставная часть ко-
лена коровы.  
Процесс обработки данных и реконструкции изображений для ис-
следуемого образца составил 20 минут. В результате проведенных иссле-
дований выявлено: для реконструкции изображений на компьютерных 
томографах могут применяться графические ускорители, в том числе и 
бюджетные решения, широко распространенные на рынке.  
Исследования проводились при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Соглашение 
RFMEFI57816X0198. 
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